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Fig. 10. Transverse Sections of Tibiae， Ko SkeletoDs. 
??????????????????
Fig. 12. Outline Tracing of Norma latera.lis of the Sku))s 
found in Shel1-monnds， atTodoroki & at TsukuI色o.




























































第一袋 Table 1. 
をー
開 骨 部 '冷 ~ 守 現 代日本人 現代アイヌ Cranium A B 
女 男 男 男 女 男 女
最大長径 16パ (1リ81) H9 17対，4 1;¥1，5 18¥8 177，包 Gro'ste Hirnsch誌dellange
最大幅径 }:l:l I.JA 141，1 ];1 ~，円 141，? 130，吋 G ro.ste Hirnschadelbreiω 
$ 数 'j~)，ヨ 71;，2 .9，2 付1，:; i G，ラ 77，6 L:ingenbreitenindex 
ヰ 1臨 118 (115 ? i 109 11(l，: 115，0 Ohrhohe 
地平鳳廻 4(l0 540 50"，8 4"7，1; 52J35 :;01，7 Horizontalumfang 
前頭最小幅 88 100 113 91，8 92，9 93，~ ¥12， I Kleinste Stirnbreite 
上鰐幅 9;" 103 98，3 9J，6 一 Mittelgesichtsbreite 
上顔面高 66 68 70，3 6G，'1 69，8 ()5~5 Obergesichtshohe 
五t 可t司"，. 51 49 51，4 4>3，2 50，5 47，4 Nasenhohe 
鼻 恥i 25 (39? ) 25，3 24，8 2;j，u 24，7 Nasenhreite 
数 49，0 (76，6 7 ) 49，0 ~1，G 50，7 52，1 Nasalilldex 
眼2定義太帆 40 40 40，1 :lH，G 40，9 日9，i:l Gl 邑柑teOrl川talbreite
r . j 喧当t 34 33 34，6 3.1，九 3 •.1，9 33，9 Gro，ste OrLitalhohe .. 『ま事I
霊ド 1ま 8ろ0 82，0 RG，5 AH， . 8¥3 ト5，・1 OrhilalinclθE 








第二表 Table II. 
下鰐骨 rvJi (A海) 壷(昏男R) 
閥 H守 現代日本人 現代アイヌ* Mandibula 
‘I;t: 男 男女 男 女 男 女
小商問 JIE商E (122) ? Kond.y lellbreite des Unte. kiefers 
下限角関距離 '.){j (<;H)? つ"包 D '，5 102，0 '.l5，fi WinkelbreiもedE'B U Iter kiefl!l's 
限 高 27 30 23 (27)7 (23 )? ~l ~l ，R 32，6 Kinnhohe 
36 15 ((お右1r) ) }技量E小高 .1ペ 48，布、 45 48 1 ~，5 
4 ，1 一 Klein持teAsthδhe 1.・、
同 最小幅 21; :lH(布1 日O 34 ;:1，4 :1l，4 Kleillste A.tbreitc 
E終 数 !iH，3 G8，6 79，2 lG，7 70，8 わワ，0 70，0 rlldex des Unterkiefel 
下 総 厚 . 9 13 。 H 11 Dicke d制 c()rl'¥lSm:tl[，id¥llae 
C 2皇2室~112~盛i 。 ‘t 。 C l ~ ::l t C 下~ f(1 Jl: 128 I宮λ 12'1 1主弓 1で3 Winkel des Ul1t円 ki，.ft'1只
♀ 6 I♀ 6 I下 』♀
Todoroki Tsukumo Ko 
Jltp:Ller Ailll1長
(reeent i (reむenti
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407川 3ふさ刈 GIδ鴻teLii噌 e
-l GtlmlJinmin deI 
l I1:tfirl lch Stell1mg 
39(1，.1 :;μけ1GIO出 te'frocl則】terlinge
Trochanterliinge in der 
naturlichドtt-lIung 
27州叫7lhgithK1113IlmLr
仰 1 24，41 T官ぶじ;にl
104.51 101.21 Indど玄 desDi凡I，hY'len-'-1 --'-1 (11日lω川GωI川
九サ8，0州1 向附0，1川 Umf:仏an暗g 
2B，お li 明。ロ
ω，:11 Obere 1山 j




I:lO，('1 Obere Br('ite 
2i，[. 23， ~ 
;)2， '1 
21，31 Ob~r~I~ ， sagitt!t1er 
1 Dlrchlll判、er
30.制 Of，prert l'll ll:-.ver~訂der
'-1 Dllrdllue内げ




































2li 26 2'， 30 2~ 
~~2， (J 107，7 111，5 。2，1' 108，0 。2，~







2; 2s 2ト1 2向2，'-1 :!1:l 
2-， 2ふ1 24 2:，1 2ム25 
112，OI llG，7 112，OI Jl2，(' 112，(1 
只f11
~.l l 
831 吟九}43 80 ぶ(J
:'2 2:; 2;' 
SU 28 2:-< 30 
















_IGrδ雪stesagittaler Liinge des 
CりndylllsJateraJi行
Torsionswinkd 
R'Jtatiり白川、 inkeldes Collnm 
('1 C 1 。
竺I-ーで|一三~I 71，21 -1一一二ICondvlo・Dil¥phy将 nwinl川
r. I 1. I r. 1 r. 1 r. 1 r. 
3 4 1 6 ♀ 1 O ♀ 
J;色l'aDer I Ainl1勢




































]81 ~υ2]/ 1H 
川叩川()(;，71 73，1 
6~:1 7s! 801 73 
CI I r 
141 ー -1 7 
171 - -1 17 
CI I C 
131 ー -1 131 -
1. 1 r. 1 1. I 1. I 1. 
1 ~ 3 4 
2(j 
」ー -1 331川 307，]1 Gro..ste Lange 
3321 -1 S lJ，;.1 3N'J，51 Ganze Lange 
321 321 271 261 301 301 271 271 2付J| 23，21 27，~ 8agittaler DUl"chmesser ， der Mitte 
]~I 201 2ul 201 201 ~Ol 20 20 2]，(1 l~，.i 17，8 Transversaler Durchmes-l ser der l¥1itte 
50，.1 G2，51 7・1，1 77，0 じ6，7 G6，7 74，1 74，1 74，8 80，0 
tか| じ4，71lnde玄 cuemlCus
841 8:' 72 70 8υ tlO 7δ 73 7ヘ2 6'3，1 73，4 Umfang d~r Diaphyse 
* で 。 。
22 H，l 9，2 Tυr回ionswinkel
c 
。 金。
井一」 P 6 12，3 14，4 Retroversionswinkel 
C 。 。 民
12 9'1 10，7 Inklinationswinkel ー一 一 様r. r. r. r. r. r. r. r. 
16 3 1 2 3 4 3J ♀ 3 ♀ 
jν 
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